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Temaintroduktion: Artikler fra SSK 2015 




Den Sprogvidenskabelige Studenterkonference (SSK) er en konference for og af studerende. Siden 
konferencens spæde start i 2013 har det været vores mål at skabe et rum, hvor studerende kan dyrke 
deres fælles interesse for sprogvidenskab uden for semesterplanens og pensumlistens faste rammer. 
Her kan vi stille hinanden de spørgsmål, som der ikke altid er plads til i undervisningen, og her kan 
vi ikke mindst inspirere og blive inspireret af hinanden.  
At arbejde akademisk kan til tider være en kældertilværelse, hvor man i halve og hele semestre 
sidder og arbejder med sin helt egen niche, men det er de færreste, der opnår videnskabelig 
inspiration ved at stirre ind i Macbookens syntetiske skær. Derfor er det vigtigt, at vi mødes på 
tværs af årgange, institutter og universiteter og deler vores viden, vores undren og vores 
engagement. For sprogvidenskab er mange ting! Selvom vi alle arbejder ud fra samme 
fællesnævner, nemlig sproget, har vi meget forskellige tilgange og interesser. Måske kan en 
studerende fra et andet fag end dit eget lige præcis stille dig det spørgsmål, der kaster nyt lys på din 
opgave. Og måske kan et oplæg gøre, at du får inspiration til at søge ind på et hidtil ukendt 
tilvalgsfag.  
SSK er den eneste konference af sin slags på de danske universiteter. Her velkommer vi 
sprogvidenskabeligt interesserede bachelor- og kandidatstuderende, som har lyst til at afprøve deres 
evner inden for vidensformidling på et højt fagligt niveau, og hvis opgaver fortjener mere end bare 
at blive arkiveret i skrivebordsskuffen. Vi kan fra arrangørernes side love, at der på SSK er meget 
mere at hente end et bestået/ikke-bestået eller (som de studerende på KUA kender det) en 
antiklimaktisk specialesmølf. Som oplægsholder får du mulighed for at præsentere et projekt af 
sprogvidenskabelig karakter foran et auditorium fuld af sproginteresserede, heriblandt andre 
studerende, undervisere og forskere. Efter oplægget er der sat tid af til spørgsmål fra publikum, og i 
løbet af konferencedagen vil der i øvrigt være god mulighed for at diskutere og mingle. Som på 
andre konferencer bliver de indsendte abstracts vurderet og udvalgt efter forskellige kriterier, for 
eksempel relevans og kvalitet. Derudover vægter vi i arrangørgruppen, at konferencen afspejler alle 
sprogvidenskabens facetter.  
Konferencen er drevet af en gruppe frivillige studerende med stort sprogvidenskabeligt engagement. 
Ved at være en del af arrangørgruppen bag konferencen får vi erfaringer med alt, der hører med til 
at stable faglige arrangementer på benene. Lige fra det helt lavpraktiske som at regne ud hvor meget 
kage 200 mennesker spiser, til den fagligt funderede udvælgelsesproces og selve afholdelsen af en 
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konference, hvor alt skal køre på skinner. SSK er dermed med til at skabe en tradition for et aktivt 
sprogvidenskabeligt studiemiljø for både arrangører, oplægsholdere og deltagere.   
Konferencen afholdes i efteråret 2016 for fjerde år i træk. På sidste års konference, SSK 2015, 
havde vi otte forskellige oplægsholdere med vidt forskellige baggrunde inden for sprogvidenskaben. 
Oplægsemnerne spændte fra små sociolingvistiske udtaleforskelle til store sprogfilosofiske 
spørgsmål og fra det indoeuropæiske ursprogs udbredelse til nye sprogteknologiske landvindinger. I 
oplæggene hørte vi om græsk graffiti under den økonomiske krise, det dansk-argentinske arvesprog, 
udtaleforskelle af /s/ og /t/ hos københavnske unge piger, de forskellige betydninger af verbet 
averci, dekonstruktionens sprog, det danske demonstrativ der og maskinoversættelsens udfordringer 
med African American Vernacular English.  
Artikler fra SSK 2015 
I denne udgave af Language Works vil to af disse oplæg fremgå i artikelform, nemlig Georgios 
Stampoulidis’ Rethinking Athens As Text: The Linguistic Context of Athenian Graffiti During The 
Crisis og Rasmus Petersens Derrida og dekonstruktionens sprog. 
Georgios Stampoulidis beskriver i sin artikel sin undersøgelse af den politiske graffiti i Athen. 
Undersøgelsen er baseret på et feltarbejde, hvor Stampoulidis igennem et halvt år har dokumenteret 
den foranderlige graffiti i Athens byplan. Han har i sit feltarbejde lavet deltagerobservation blandt 
en gruppe graffitikunstnere samt udført interviews med dem om deres overvejelser bag budskaberne 
i graffitien. Gennem kvalitative analyser af fem konkrete graffitiværker kommer Stampoulidis frem 
til, at samspillet mellem tekst og billede udgør et sprog, hvorigennem graffitikunstnerne kan 
udtrykke deres politiske budskaber.  
Undersøgelsen viser, hvordan det sproglige og det visuelle i samspil kan fungere som 
kommunikationsmiddel for subkulturer, der vil sætte fokus på sociale og politiske problemstillinger 
i samfundet. På denne måde hører undersøgelsen ind under sociolingvistikkens brede felt. 
Sprogvidenskaben og filosofien har alle dage været nært beslægtede, og de mødes især i 
semiotikken, som Rasmus Petersens i sin artikel gransker fra en filosofisk vinkel. Petersen tager os 
med på en rejse gennem sproget, bevidstheden, tiden og tegnlæren med udgangspunkt i to 
mastodonter inden for filosofien, nemlig Husserl og Derrida, der grundlagde henholdsvis 
fænomenologien og dekonstruktionen. Artiklen giver en udførlig gennemgang af de to filosoffers 
tanker om sprog og betydning, hvordan Derrida læser og dekonstruerer Husserls tegnanalyse, og 
hvordan Derrida dermed forsøger at vise, at Husserls tankegods er præget af traditionel metafysik.  
SSK 2016 
Den Sprogvidenskabelige Studenterkonference 2016 bliver afholdt fredag d. 4. november på Institut 
for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det har været vores oplevelse gennem de sidste tre år, at 
der opstår magi, når man lader engagerede studerende mødes i uformelle, men faglige rammer, og 
vi håber derfor meget at se både nye og kendte ansigter blandt deltagere, oplægsholdere og i 
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arrangørgruppen. Hvis du allerede nu ved, at du vil holde oplæg eller være med til at arrangere årets 
konference, er du meget velkommen til at skrive til arrangørerne på denne mailadresse: 
ssk@hum.ku.dk. Vi glæder os til endnu en dag i sprogvidenskabens tegn! 
